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AnotAcijA
Straipsnyje analizuojama mokymosi aplinkos samprata, jos ypatumai (fizinė, psi-
chologinė, socialinė, intelektualinė ir administracinė mokymosi aplinkos) bei spe-
cialiuosius poreikius tenkinančios mokymosi aplinkos kūrimas, kuris palengvintų 
besimokančiųjų, turinčių fizinę negalią, komunikaciją ir jos galimybių plėtrą, ir tam 
reikalingos priemonės bei ištekliai. 
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Įvadas
Fizinę negalią turinčių asmenų lūkesčiai siejami su vienodomis galimybėmis 
siekti išsilavinimo. Tačiau darbas su besimokančiaisiais, turinčiais fizinę negalią, 
reikalauja nemažai žinių, gebėjimų ir įgūdžių, užtikrinančių visapusišką pagalbą 
ir palankias sąlygas fizinę negalią turintiems besimokantiesiems integruotis tiek į 
aukštojo mokslo sistemą, tiek ir į visuomenę. Šios žinios padeda andragogui geriau 
suprasti, su kokiomis problemomis gali susidurti fizinę negalią turintys besimokan-
tieji ir kaip jų išvengti, kuriant palanką mokymosi aplinką. Įvairių tiek Lietuvos, 
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tiek užsienio autorių – tokių kaip R. Adomaitienė, G. Augustinaitytė-Jurčikonienė, 
J. Mikelkevičiūtė (2003), A. Babinskienė, I. Baranauskienė, A. Juodraitis (2008), 
I. Bartkutė, J. Čižikienė (2013), E. Elijošius, V. Karvelis, I. Baranauskienė (2001), 
J. Erlandssonas (1997), D. Maisonneuve (1995) ir kt. – mokslinėje ir metodinėje 
literatūroje galima rasti medžiagos apie fizinę negalią turinčių besimokančiųjų tai-
komają fizinę veiklą, neįgaliųjų aukštojo mokslo gerinimą, profesinę reabilitaciją, 
profesinį rengimą, dalyvavimą darbo rinkoje ir kt. Tai yra vienos iš pagrindinių 
komponenčių siekiant optimizuoti fizinę negalią turinčių besimokančiųjų galimy-
bes siekti aukštojo išsilavinimo.
Mokymosi aplinkos fizinę negalią turintiems besimokantiesiems kūrimo ir to-
bulinimo gaires bei neįgaliųjų veiklą nagrinėja A. Babinskienė (2008), I. Baranaus-
kienė, A. Juodraitis (2008), M. Daugėla, S. Žukauskas (2005), V. Karvelis (2001), 
R. Kišonienė, R. Dudzinskienė (2007), D. Lipinskienė (2002), O. Maciulevičiūtė 
(2012), J. Ruškus, M. Daugėla, S. Žukauskas, A. Blinstrubas, G. Šaparnis (2006; 
2007), J. Ruškus (2002). 
Lietuvių ir užsienio autorių moksliniuose leidiniuose galima rasti nemažai me-
džiagos apie tai, kokia turėtų būti sukurta mokymosi aplinka fizinę negalią turin-
tiems besimokantiesiems. Analizuojant šią temą galima remtis A. Babinskienės 
(2008), M. Daugėlos, S. Žukausko (2005), D. Lipinskienės (2002), O. Maciule-
vičiūtės (2012), J. Ruškaus (2002) ir kitų autorių darbais. Neįgaliųjų problemas ir 
situaciją siekiant profesinio ir aukštojo mokslo bendrąja prasme nagrinėja J. Ruš-
kus, M. Daugėla, S. Žukauskas ir kt. (2007), I. Baranauskienė, J. Ruškus (2002), 
o štai D. Beresnevičienė (1995) tiria nuolatinio mokymosi Lietuvoje ypatumus. 
E. Butkevičienė ir I. Luobikienė (2003) pateikia sociologinę suaugusiųjų moky-
mosi veiksnių ir motyvų analizę. D. Būdvytienė (2001) analizuoja įstatymus, ska-
tinančius įdarbinti neįgaliuosius, o E. Čaplikienė (2002) pateikia programą, ga-
linčią pakeisti požiūrį į neįgaliuosius. E. Elijošius, V. Karvelis, I. Baranauskienė 
ir J. Erlandssonas (1997) didelį dėmesį skiria neįgaliųjų socialiniams poreikiams, 
V. Gudonis (2000) domisi nuostatų į neįgaliuosius raida bei visuomenės požiūriu 
į neįgalius suaugusiuosius ir specialiųjų poreikių vaikus. A. Juodraitis (2001) rašo 
apie neįgalių jaunuolių profesinės integracijos determinančių sąveikos problemas, 
darbinį ir profesinį neįgaliųjų rengimą. R. Kavaliauskaitė (2003) domisi neįgalių-
jų įsidarbinimo galimybėmis, o S. Kulvietienė (2002) akcentuoja, kad nedarbas 
labiausiai slegia būtent negalią turinčiuosius. D. Maisonneuve (1995) nagrinėja in-
tegracijos teoriją ir praktiką. A. Nareikis (1998) tiria, kas labiausiai kelia nerimą 
neįgaliesiems. Z. Paškevičienė (1997) domisi, kodėl darbdaviai nenori įdarbinti 
negalią turinčių asmenų, o J. Pivorienė (1999; 2001) analizuoja judėjimo negalią 
turinčių asmenų socialinės integracijos ypatumus ir nagrinėja ekspertų požiūrį į 
fiziškai neįgalių žmonių problemas.
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Ir nors yra gana nemažai literatūros šaltinių apie fizinę negalią turinčių asmenų 
teisę į aukštąjį mokslą, mokymosi aplinkos pritaikymą specialiesiems fizinę nega-
lią turinčių besimokančiųjų poreikiams, įsidarbinimo, karjeros galimybes bei pro-
fesinės, socialinės reabilitacijos svarbą, vis dėlto praktika rodo, kad jų nepakanka.
Mokslinė problema – atlikus mokslinės problemos ištirtumo analizę, galima 
daryti prielaidą, kad Lietuvoje vis dėlto stokojama išsamesnių tyrimų, nagrinėjan-
čių fizinę negalią turinčių asmenų specialiuosius poreikius tenkinančios mokymosi 
aplinkos aukštosiose mokyklose kūrimą. Tai suponavo mokslinę problemą – ar 
svarbi ir kokiais ypatumais turėtų pasižymėti fizinę negalią turinčių besimokančių-
jų poreikius tenkinanti mokymosi aplinka, kuri palengvintų jų komunikaciją?
Tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti specialiuosius po-
reikius tenkinančią mokymosi aplinką bei jos ypatumus, palengvinančius fizinę ne-
galią turinčių asmenų komunikaciją ir jos galimybių plėtrą.
Tyrimo objektas – specialiuosius poreikius tenkinančios mokymosi aplinkos 
besimokantiesiems, turintiems fizinę negalią, kūrimas.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokymosi aplinkos sampratų įvairovę, apibūdinti asmenų su 
fizine negalia poreikius tenkinančios mokymosi aplinkos kūrimo svarbą ir 
ypatumus. 
2. Išanalizuoti specialiuosius poreikius tenkinančios mokymosi aplinkos, pa-
lengvinančios besimokančiųjų, turinčių fizinę negalią, komunikaciją ir jos 
galimybių plėtrą, kūrimo galimybes.
Metodai: mokslinės ir metodinės literatūros analizė, interviu.
1. Mokymosi aplinkos samprata ir esmė Lietuvos bei užsienio  
mokslininkų darbuose
Kiekvienas norime jaustis visaverčiais savo visuomenės piliečiais, turėti gerą 
išsilavinimą, mėgstamą darbą ir būti gerbiami. Ypač to reikia fizinę ir kitokią ne-
galią turintiems asmenims. Tam, kad įgytų norimą išsilavinimą, gautų gerą darbą ir 
pelnytų visuomenės pripažinimą bei pagarbą, fizinę negalią turintiems ir studijuoti 
pasirinktoje aukštojoje mokykloje norintiems besimokantiesiems turi būti suda-
rytos visos įmanomos sąlygos siekti aukštojo išsilavinimo. Specialios mokymosi 
aplinkos pritaikymas aukštojoje mokykloje yra vienas iš prioritetų. Vis dėlto Lietu-
voje nėra sistemingų statistinių duomenų apie negalią turinčius studentus, besimo-
kančius aukštosiose mokyklose, nėra duomenų bazės, taip pat visa apimančios duo-
menų rinkimo sistemos. Iki šiol nebuvo žinomas realus negalią turinčių studentų 
skaičius Lietuvoje, negalių tipai, specialieji poreikiai, nepateiktas psichosocialinis 
negalią turinčių studentų apibūdinimas. Galbūt todėl dar ir šiandien Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose yra tokia sudėtinga situacija.
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P. Jucevičienės (2001) nuomone, mokymosi aplinkos – tai edukacinę vertę tu-
rinčios žmonių gyvenimo bei veiklos erdvės, leidžiančios individui tobulėti per mo-
kymosi pastangas. Mokymosi aplinkos turi turėti edukacinį poveikį individui bei 
edukacinę vertę, t. y. gebėjimą edukacinėmis priemonėmis padėti besimokančiajam 
spręsti gyvenimo bei veiklos problemas. Organizuojant mokymosi aplinkas būtina 
atsižvelgti ir į tai, jog kiekvienas individas konkrečią mokymosi aplinką suvokia 
labai individualiai: vienam ta pati aplinka yra skatinanti mokytis, o kitam – ne, ka-
dangi kiekvienas mokymosi aplinką priima ne kaip tokią, kokia ji yra ar kokia ji yra 
sukuriama, o kaip jis sugeba suvokti remdamasis jau turima patirtimi (Jucevičienė, 
2001). 
M. Teresevičienė, D. Oldroyd ir G. Gedvilienė (2004, p. 250) mokymosi aplin-
ką siūlo skirstyti į penkis struktūrinius elementus: fizinę, psichologinę, socialinę, 
intelektualinę ir administravimo aplinką: 1) Fizinė mokymosi aplinka. tai pastatai, 
auditorijos, jų įrengimas, dydis, išdėstymas, priemonės, šildymas, apšvietimas. Ne-
turi būti kliūčių, neteisingo išdėstymo, kuris trukdytų negalią turinčiajam judėti 
pastato viduje. Visa tai svarbu pašalinti. Tinkamai sutvarkyta aplinka suteikia kom-
forto, patogumo jausmą; 2) Psichologinė mokymosi aplinka. Ši aplinka priklauso 
nuo andragogo ir besimokančiojo tarpusavio ryšio. Akcentuojama andragogo pa-
garba ir pasitikėjimas besimokančiuoju. Palankioje psichologinje mokymosi aplin-
koje besimokantysis labiau pasitiki savo jėgomis, jaučiasi saugus; 3) Socialinė mo-
kymosi aplinka. Ši aplinka stipriai susijusi su psichologine mokymosi aplinka. Jei 
besimokantieji jaučiasi saugūs, pripažinti grupėje, jie nebijo bendrauti, dalyvauti 
diskusijose. Svarbi tarpusavio sąveika grupėje. Nemokantys dirbti komandoje sun-
kiau bendrauja, nelengvai užmezga draugystę ir nesijaučia gerai; 4) Intelektualinė 
mokymosi aplinka. Ši aplinka siejasi su socialine ir psichologine mokymosi aplin-
komis. Jeigu besimokantiesiems gera būti kartu, tai dar nereiškia, jog vyks efekty-
vus mokymasis. Todėl andragogas turi kurti besimokančiųjų poreikius atitinkančią 
intelektualinę mokymosi aplinką, pateikdamas suprantamą mokymosi medžiagą, 
skatindamas dalyvauti mokymosi procese, dalintis idėjomis, padėti siekti iškeltų 
tikslų; 5) Administracinė mokymosi aplinka. Nors šios aplinkos įtaka nėra tiesiogi-
nė, tačiau taip pat svarbi, nes rodo įstaigos požiūrį į besimokantįjį. Administraciniai 
dalykai, tokie kaip tvarkoma dokumentacija, kontroliuojamas lankomumas, taiko-
ma tinkama vertinimo sistema, informavimas, nėra tiesiogiai susiję su mokymo tu-
riniu, tačiau jei kertasi su visais kitais mokymosi aplinkos elementais, besimokan-
tieji supras, jog kalbos apie mokymosi efektyvumą bendradarbiaujant neatitinka 
tikrovės (Teresevičienė ir kt., 2004).
D. N. Perkinsas (1991) teigia, kad mokymosi aplinka yra sudaryta iš keleto 
komponentų: 1) Informacijos bankai. Tai gali būti knygos, vadovėliai, andragogai, 
bibliotekininkai, elektroniniai šaltiniai ir pan. – viskas, kas gali suteikti besimokan-
čiajam informaciją. 2) Simbolių užrašymas. Besimokančiųjų užrašai, kompiuteri-
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nės programos pratimams – simbolių ir kalbos užrašymas). 3) Fenomenarijos (tai 
mokomoji imitacija). Autorius fenomenarijas apibūdina kaip plotą, kuriame tam 
tikri reiškiniai pateikiami, stebimi ir jais manipuliuojama). 4) Konstrukcijų rinkinys 
(panašiai, kaip mokymas fenomenarijomis, tik menkiau atspindi tikrovę). 5) Už-
duočių vadovai (kontrolės ir priežiūros funkcija – konsultacijos, patarimų sesijos, 
strateginis planavimas, programų sudarymas, vertinimų kriterijai, įvairios taisy-
klės, kompiuterinės mokymo programos) (Perkins, 1991). 
Pasak J. Ruškaus ir A. Blinstrubo (2009), aukštosiose mokyklose vyrauja siste-
ma, kur nuo vienos sistemos dalies neaktyvumo / aktyvumo priklauso kitos sistemos 
dalies aktyvumas / neaktyvumas. Aplinkos pritaikymas negalią turinčiųjų porei-
kiams yra būdas pritraukti studentus į privačias ar kitokias mokyklas. Dar viena pas-
tebima nauda, kurią gauna aukštoji mokykla, kurioje mokosi negalią turintys studen-
tai, yra tai, kad negalią turintieji keičia studentų ir dėstytojų pažiūras – humanizuoja 
aplinką (Ruškus, Blinstrubas, 2009). 
D. Pilipavičiūtė ir G. Ambrasas (2011) straipsnyje „Aukštosios mokyklos nepa-
siruošusios priimti neįgaliųjų“ teigia, kad aukštasis mokslas negalią turinčiajam – 
tik svajonė, nes šių mokyklų aplinka nėra jiems pritaikyta. Iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos tyrimo matyti, kad aukštosiose mokyklose mokosi 15 kartų mažiau 
jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių, nei bendrojo lavinimo mokyklose (Pilipa-
vičiūtė, Ambrasas, 2011).
M. Teresevičienės, D. Oldroyd ir G. Gedvilienės (2004) teigimu, svarbu, kad 
andragogai turėtų gebėjimų kurti lanksčią mokymosi aplinką, palengvinti moky-
mąsi įvairiuose kontekstuose (darbo vietoje, neformaliojoje sistemoje, mokantis 
nuotoliniu būdu), o ne vien perduoti žinias. Anot autorių, andragogas turi įvertinti 
gausybę veiksnių ir organizuoti mokymosi procesą taip, kad besimokantieji įgytų 
žinių, stiprėtų jų pasitikėjimas savo jėgomis, savigarba, jie patirtų, kad mokymasis 
yra malonus, įtraukiantis užsiėmimas (Teresevičienė ir kt., 2004).
L. Šiaučiukėnienės, O. Visockienės ir P. Talijūnienės (2006) teigimu, moky-
mosi aplinka – tai erdvė, kurioje mokomasi įvairiomis mokymosi priemonėmis, 
metodais ir būdais, naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais, atsirenkant ir inter-
pretuojant informaciją, bei sąmoningos, konstruktyvios veiklos būdu, grindžiamu 
refleksija, įgyjama žinių, gebėjimų ir vertybių. Taigi mokymosi aplinka negali būti 
siejama tik su patalpa, kurioje mokomasi, ji apima daug daugiau sudedamųjų dalių 
(Ten pat, p. 210).
Pasak L. Šiaučiukėnienės, O. Visockienės ir P. Talijūnienės (2006), galima iš-
skirti tokius mokymosi aplinkos elementus: informacijos šaltiniai, fizinės arba vir-
tualios erdvės, mokymosi gebėjimai ir patirtis, socialinė sąveika. Anot šių autorių, 
mokymosi aplinka turi būti dinamiška, kintama, nepastovi (Ten pat, p. 207). 
Šiuo metu mokslo darbuose vis plačiau kalbama apie edukacines aplinkas – nau-
jąjį darinį, apibrėžtą kaip ugdytojo ir besimokančiojo santykių sistema, mokymui-
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si imli erdvė. P. Ramsden (1996) ir P. Jucevičienė (2010) pateikia tokį edukacinės 
aplinkos apibrėžimą: tai yra dinamiška informacinė mokymosi veiklos erdvė, sukur-
ta ir veikiama ugdytojo (andragogo, konsultanto ar kito ugdymo poveikį kuriančio 
asmens) bei sąlygota ugdymo tikslo, jį atitinkančio turinio ir jo įsisavinimą pare-
miančių ugdymo formų, metodų bei priemonių, taip pat kitų toje aplinkoje esančių 
daiktų ir subjektų, turinčių kokią nors įtaką besimokančiajam, edukacinei informa-
cijai ir / ar jos sklidimui iki besimokančiojo (Ramsden, 1996; Jucevičienė, 2010). 
Apibendrinant galima teigti, kad mokymosi aplinka yra skirstoma į penkis 
struktūrinius elementus: fizinę, psichologinę, socialinę, intelektualinę ir adminis-
travimo aplinkas. Mokymosi aplinkos – tai edukacinę vertę turinčios žmonių gy-
venimo ir veiklos erdvės, leidžiančios individui tobulėti per mokymosi pastangas. 
Mokymosi aplinkos traktuojamos kaip natūralios ir kaip specialiai sukurtos, ta-
čiau jos turi turėti edukacinį poveikį individui bei edukacinę vertę, t. y. gebėjimą 
edukacinėmis priemonėmis padėti žmogui pasirengti spręsti gyvenimo ir veiklos 
problemas. Kalbant apie mokymosi aplinką, svarbu įvertinti visus jos struktūrinius 
elementus. Mokant suaugusiuosius svarbu, kad andragogai turėtų žinių ir gebėji-
mų, kaip sukurti lanksčią mokymosi aplinką, palengvinančią mokymąsi įvairiuose 
kontekstuose (darbo vietoje, neformaliojoje sistemoje, mokantis nuotoliniu būdu), 
o ne tik perduoti žinias.
2. Specialiuosius poreikius tenkinančios mokymosi aplinkos,  
palengvinančios besimokančiųjų, turinčių fizinę negalią, komunikaciją ir  
jos galimybių plėtrą, kūrimas
Kuriant specialiuosius poreikius tenkinančią mokymosi aplinką universitetuo-
se, skirtą fizinę negalią turintiems besimokantiesiems, svarbu yra ne tik fizinės mo-
kymosi aplinkos pritaikymas, jos ypatumai, finansinė parama studijų metu. Didelę 
reikšmę negalią turinčių studentų mokymuisi turi ir specialiuosius poreikius ten-
kinančios mokymosi aplinkos, palengvinančios fizinę negalią turinčių besimokan-
čiųjų komunikaciją ir jos galimybių plėtrą, kūrimas. Kad fizinę ir kitokią negalią 
turintys besimokantieji galėtų studijuoti aukštosiose mokyklose, pirmiausia reikia 
sudaryti sąlygas negalią turintiems studentams gauti visą reikiamą informaciją apie 
studijas aukštosiose mokyklose.
R. Ruolytė ir D. Dikšaitis (2009) remiasi A. Hursto nuostatomis, jog kyla klau-
simas, ar yra pakankamai informacijos apie studijų sąlygas aukštosiose mokyklose, 
aukštojo mokslo kainas, perėjimą iš vidurinių mokyklų į universitetus ar kolegijas. 
Labai svarbu, kad studentai gautų kuo daugiau informacijos apie aukštąsias moky-
klas, prieš jas pasirinkdami. Informacija turėtų būti tiksli ir patikima. Nėra jokio tikslo 
dalyti pažadus, kurių vėliau neįmanoma įvykdyti. Turime mokėti mandagiai ir nepa-
žeisdami įstatymų pasakyti, jog kai kurias negalias turintiems studentams tam tikroje 
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aukštojoje mokykloje yra neįmanoma lygiavertiškai studijuoti. Turime užtikrinti, kad 
informacija yra prieinama skirtingu formatu (pvz., brailio raštu, didesniu šriftu ir t. t.).
Sudarant sąlygas negalią turintiesiems studijuoti aukštojoje mokykloje, labai 
svarbu apgalvoti, ar fizinę negalią turintys besimokantieji galės lankyti paskaitas. 
Aukštoji mokykla turi užtikrinti fizinę negalią turinčiam studentui teisę į nuotolinį 
mokymą. A. Hursto manymu, gali būti ir kitokių mokymosi galimybių: praktikos, 
darbas lauko sąlygomis, studijos kitoje šalyje, studentų mainų programos ir t. t. 
Taip pat reikėtų pagalvoti apie specialią įrangą ir technologijas, kuriomis galėtų 
naudotis negalią turintys studentai. Tai gali būti labai paprastos technologijos, pa-
vyzdžiui, diktofonas, negalią turintiems besimokantiesiems pritaikyta kompiuteri-
nė įranga, elektroninės knygos ir t. t. (p. 27).
Kalbant apie informacinės mokymosi aplinkos pritaikymą negalią turintiems 
besimokantiesiems, „Informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia ugdy-
mui metodikoje“ (2005 m. sausio 21 d. Nr. T-5) nurodoma, kad bendrieji reikalavi-
mai informacinės aplinkos prieinamumui didinti yra šie:
• Naudoti operacinės sistemos prieinamumą didinančias priemones nesuma-
žinant informacinės aplinkos funkcionalumo;
• užtikrinti suderinamumą su pagalbinėmis prieinamumą didinančiomis prie-
monėmis;
• visos funkcijos turi būti prieinamos klaviatūra (nenaudojant pelės);
• pateikti dokumentaciją, naudojimo instrukcijas, pagalbos priemones negalią 
turintiesiems prieinama (tarp jų ir elektronine) forma;
• naudoti paprastą, lengvai suprantamą kalbą dokumentacijoje, naudojimo 
instrukcijose, pagalbos priemonėse, jei reikia, papildant aprašymus iliustra-
cijomis;
• pateikti išsamius visų prieinamumą didinančių priemonių aprašymus ir pa-
aiškinimus;
• pateikti logišką perėjimų eilės tvarką tarp valdymo komandų, įvesties lauke-
lių ir kitų objektų;
• supažindinti techninį personalą su kuriamos informacinės aplinkos prieina-
mumo žmonėms su negalia galimybėmis ir su negalią turintiems besimo-
kantiesiems pritaikytomis sistemos funkcijomis;
• užtikrinti sukurtos informacinės aplinkos palaikymą ir pagalbą dėl iškilusių 
prieinamumo problemų „Informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su ne-
galia ugdymui metodika“ (2005 m. sausio 21 d. Nr. T-5).
Kuriant specialiuosius poreikius tenkinančią mokymosi aplinką svarbu atkreipti 
dėmesį, jog studijos negalią turintiems studentams sudaro puikias prielaidas daly-
vauti visuomenės labai teigiamai vertinamose, pripažintose veiklose, įgyti teigiamą 
socialinį statusą, formuoti teigiamą požiūrį į save, ugdytis pilietinį aktyvumą. Ak-
tyvus dalyvavimas akademinėje veikloje negalią turintiesiems yra labai palankus 
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veiksnys išreikšti ir plėtoti įvairius gebėjimus, tapti pilietinės akademinės bendruo-
menės nariais, galinčiais atstovauti savo bendruomenės interesams, veikti sociali-
niame tinkle ir keisti savo bendruomenę, kurti ir kaupti aktyvumo patirtis ir kom-
petencijas, kartu ugdyti teigiamą visuomenės požiūrį į negalią turinčius asmenis.
Svarbu, kad negalią turintys studentai įsitrauktų ir į studentiškų organizacijų 
veiklą, dalyvautų kultūrinėje projektinėje veikloje, su kitais organizuotų bendruo-
menės veiklą. Ypač svarbu, kad negalią turintys studentai aktyviai reikštų savo 
interesus ir plėtotų dialogą su rektorato, dekanato, katedrų atstovais, kartu su at-
sakingais asmenimis keltų probleminius klausimus ir ieškotų jų sprendimo būdų. 
Negalią turinčiųjų aktyvumas padėtų pačiai aukštajai mokyklai keistis, atsiverti 
naujoms patirtims, labiau atliepti įvairius studentų poreikius, o tai lemtų didesnį 
negalią turinčių besimokančiųjų skaičių aukštosiose mokyklose.
Anot V. Motekaitytės ir kt. (2010), tradiciškai mokymas suprantamas kaip stu-
dento ir dėstytojo tiesioginis bendravimas dirbant toje pačioje aplinkoje, matant ir 
girdint vienam kitą. Autorių teigimu, mokymas(is) naudojant e. mokymosi siste-
mas daro šį procesą įvairesnį ir efektyvesnį. Kadangi mokymuisi laikas ir atstumas 
nebėra kliūtis, besimokantiesiems studijos tampa kur kas lengvesnės. Besimokan-
tieji gali bet kuriuo metu ieškoti reikalingos medžiagos, pasitikrinti reikiamas atlik-
ti užduotis ir nustatytus atsiskaitymo terminus. Besimokantieji taip pat gali greitai 
ir lengvai peržiūrėti dėstytojų atsiliepimus apie atliktus namų darbus, kartu sukurtą 
medžiagą, pavyzdžiui, žodynus. E. mokymosi sistemos leidžia dirbti sistemingai, 
o tai yra labai svarbu kasdieniame darbuotojų profesiniame gyvenime. Tuo atve-
ju, kai besimokantysis paskaitoje nedalyvauja, jis vis tiek turi galimybę dalyvauti 
sinchroninėje nuotolinėje paskaitoje ir užduoti klausimus forume arba internetinia-
me pokalbių kambaryje (Motekaitytė ir kt., 2010).
Edukologų moksliniuose darbuose ir praktikoje aptinkama įvairių IKT grin-
džiamų ugdymo sistemų ir aplinkų sąvokų. Dažniausiai vartojamos sąvokos:
• virtualiosios mokymosi aplinkos,
• mokymosi valdymo sistemos,
• mokymosi turinio valdymo sistemos,
• kursų valdymo sistemos ir t. t.
Internete galima rasti nemažai e. mokymosi sistemų, tai, pavyzdžiui, „Moo-
dle“, „Lotus Learning Space“, „Oracle Learning“, „SABA Learning Enterprise“, 
„ATutor, IntraLearn“, „ReadyGo“, WCB, „Blackboard“, „WBTExpress“, „EWS 
Editor“, „Lotus Virtual Classroom“, „Edmodo“, „Schoology“ ir kt. („Liedm tinklo 
plėtra“, 2014: 55). 
I. Lašinytė ir L. Rudžionienė (2011) nagrinėja Danijos patirtį kuriant negalią 
turintiesiems pritaikytą informacinę prieigą ir aplinką. Autorių teigimu, Lietuvoje 
Danijos negalią turinčiųjų informacinio aprūpinimo politika ir modelis nėra inten-
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syviau tyrinėtas, todėl informacijos šia tema kiekis negausus, daugiau pateikta ben-
drojo pobūdžio apžvalginių publikacijų.
Įvairių negalių turintiems asmenims Danijoje leidžiama alternatyvaus pavidalo 
medžiaga: knygos, periodika, brošiūros Brailio raštu, garsiniai leidiniai, didesnio 
šrifto ir reljefiniai leidiniai, elektroninės knygos, rengiamos televizijos transliaci-
jos. Tuo Danijoje užsiima kelių grupių leidybos institucijos: leidyklos, privačios 
leidybos firmos, elektroninės leidybos institucijos, televizijos bei radijo laidų trans-
liuotojai ir kt. Leidykla „Gylendal“ šalia spausdintinės literatūros leidžia garsines 
knygas. Alternatyvaus formato medžiaga yra gana brangi, jai reikia nemažai laiko, 
finansinių sąnaudų. Dėl šių priežasčių rūpinamasi ir informacijos elektroniniu pa-
vidalu leidyba, informacinių svetainių, portalų, specialių televizijos, radijo laidų 
negalią turintiesiems kūrimu (Information services disabled people: organization 
of information access in Denmark, p. 47).
Anot M. Daugėlos ir S. Žukausko (2005), atgavus nepriklausomybę prasidėjo 
negalią turinčių asmenų integravimo ir integravimosi į visuomenę procesas. Dau-
gelyje sričių šiuo klausimu daug nuveikta, tačiau negalią turinčių studentų studijų 
aukštojoje mokykloje situacija netenkina esamų poreikių: dažnai negalią turinčių 
studentų mobilumo universiteto fizinėse erdvėse galimybes riboja fizinės aplinkos 
neprieinamumas. Negalią turinčiųjų studijos vis dar yra jų pačių reikalas, išskyrus 
kelias nekoordinuotas pačių negalią turinčių asmenų ir kai kurių universiteto dėsty-
tojų iniciatyvas (Ten pat, p. 109).
Apibendrinant būtų galima teigti, kad mokymosi aplinkos – tai edukacinę vertę 
turinčios žmonių gyvenimo ir veiklos erdvės, leidžiančios individui tobulėti moky-
mosi pastangomis. M. Teresevičienė ir kt. (2004) mokymosi aplinką siūlo skirstyti 
į penkis struktūrinius elementus: fizinę, psichologinę, socialinę, intelektualinę ir 
administravimo aplinkas. Be to, sudarant sąlygas negalią turintiesiems studijuoti 
aukštojoje mokykloje, labai svarbu apgalvoti, ar fizinę negalią turintys besimokan-
tieji turės galimybę lankyti paskaitas. Aukštoji mokykla turi užtikrinti fizinę negalią 
turinčiam studentui teisę į nuotolinį mokymą. A. Hursto (2009: 28) manymu, gali 
būti ir kitokių mokymosi galimybių: praktikos, darbas lauko sąlygomis, studijos 
kitoje šalyje, studentų mainų programos ir t. t.
3. Andragogų požiūrio į specialiuosius poreikius tenkinančios mokymosi 
aplinkos besimokantiesiems, turintiems fizinę negalią, kūrimo svarbos ir  
ypatumų Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute tyrimas
3.1. Kokybinio tyrimo organizavimas ir metodika
Šis tyrimas pasirinktas siekiant išnagrinėti dėstytojų andragogų požiūrį į specia-
liuosius poreikius tenkinančios mokymosi aplinkos besimokantiesiems, turintiems 
fizinę negalią, kūrimo svarbą ir ypatumus. 
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Tyrimo mokslinė problema – ar svarbi ir kokiais ypatumais turėtų pasižymėti 
fizinę negalią turinčių besimokančiųjų poreikius tenkinanti mokymosi aplinka, kuri 
palengvintų jų komunikaciją? 
Tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti specialiuosius po-
reikius tenkinančios mokymosi aplinkos ypatumus, kūrimo svarbą ir praktinį pri-
taikomumą asmenims su fizine negalia.
Tyrimas buvo atliktas Klaipėdos universiteto (KU) Socialinių mokslų fakultete 
(SMF) ir Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute (TSI). Šio tyrimo gene-
ralinės aibės vienetais pasirinkti dėstytojai andragogai iš Klaipėdos universiteto 
SMF ir TSI. L. Rupšienės teigimu (2007), informantų imtis, atliekant kokybinius 
tyrimus, labiausiai priklauso nuo tyrimo tikslo ir duomenų rinkimo metodo. Sie-
kiant detaliai ištirti reiškinį, dažniausiai pasirenkama mažesnė imtis ir gilinamasi 
į įvairius patirties aspektus (Rupšienė, 2007). Tuo remiantis šiame tyrime taip pat 
numatytas nedidelis informantų skaičius – 8 dėstytojai andragogai. 
Tyrimas buvo atliekamas 2017 m. gegužės mėnesį dvi savaites. Klaipėdos uni-
versiteto Socialinių mokslų fakulteto ir Tęstinių studijų instituto dėstytojams buvo 
pristatyta tyrimo idėja, tikslas ir uždaviniai, tyrimo nauda tolesniam dėstytojų dar-
bui su fizinę negalią turinčiais besimokančiaisiais. Tyrimo instrumentu pasirink-
tas interviu klausimynas dėstytojams andragogams. K. Kardelio (2016) teigimu, 
interviu apibrėžiamas kaip tyrėjo inicijuotas dviejų asmenų pokalbis, kurio tiks-
las – gauti būtiną tyrimo uždaviniams informaciją (Kardelis, 2002). Interviu metu 
siekiama suvokti informantų patirtį, sužinoti jų nuomonę tiriamu klausimu, todėl 
tyrimui atlikti taikytas standartizuotas atvirasis interviu su andragogais. Standar-
tizuoto atvirojo interviu metodo metu griežtai laikytasi taisyklių, nekeičiant nei 
klausimų, nei žodžių tvarkos. Andragogams skirtas klausimynas suskirstytas į dvi 
dalis: 1) žinios apie judėjimo negalią turinčius besimokančiuosius ir jų mokymosi 
galimybes aukštojoje mokykloje; 2) specialios mokymosi aplinkos asmenims, tu-
rintiems judėjimo negalią, aukštojoje mokykloje vertinimas ir kylančių problemų 
sprendimo būdai. 
Trumpai apžvelgsime gautus rezultatus.
3.2. Tyrimo rezultatai ir jų analizė
Specialiuosius poreikius tenkinanti mokymosi aplinka turi didelę įtaką negalią 
turinčių besimokančiųjų sėkmingam mokymuisi ir tolesniam integravimuisi į vi-
suomenę, todėl pirmuoju klausimu siekta nustatyti, ar svarbu yra kurti specialiuo-
sius poreikius tenkinančią mokymosi aplinką KU (1 pav.):
 











1 pav. Specialiuosius poreikius tenkinančios mokymosi aplinkos KU kūrimo svarba
Šaltinis: Linos Bendikaitės baigiamasis bakalauro darbas, 2017, p. 40.
Informantų nuomone, labai svarbu sukurti specialiuosius poreikius tenkinan-
čią mokymosi aplinką Klaipėdos universitete, taip pat ir Tęstinių studijų institute, 
kad ji padėtų užtikrinti negalią turintiesiems studijų prieinamumą, lygias galimy-
bes studijuoti, besimokantieji sėkmingiau integruotųsi į visuomenę ir darbo rinką. 
Vienas andragogas išsakė tokią nuomonę: „Tęstinių studijų institutas Klaipėdos 
universitete pasižymi palyginti geriausiai pritaikyta specialiųjų poreikių dėl fizinių 
negalių turintiems studentams aplinka. Akivaizdu, kad kituose studijų padaliniuo-
se, senuose bendrabučiuose į tai (atitinkamų perėjimų iš vieno korpuso į kitus, 
tualetų įrangą ir pan.) reikia žymiai daugiau investuoti.“ Kitas andragogas išsakė 
tokią nuomonę: „Labai svarbu, kad Klaipėdos universitetas ir Tęstinių studijų ins-
titutas būtų atviras, prieinamas visiems, sudarantis lygias galimybes, atliepiantis 
įvairiopus mokymosi poreikius, mažinantis socialinę atskirtį ir didinantis sociali-
nę sanglaudą, per švietimą padedantis integruotis į visuomenę ir darbo rinką...“ 
Vienas iš apklaustų andragogų taip pat pabrėžė vienodų mokymosi sąlygų negalią 
turintiesiems užtikrinimą ir teigė, jog „Labai svarbu, nes universitetas ir bet kuri 
kita mokymosi įstaiga turi užtikrinti vienodas sąlygas visiems, taip pat ir turintiems 
negalią, žmonėms mokytis. Negalią turintys žmonės turi būti integruojami į visuo-
menę, o ne atskiriami nuo jos“. Tyrimo autorės asmeninė patirtis rodo, kad studijų 
prieinamumas asmenims su fizine negalia yra viena iš opiausių problemų. Dalis 
negalią turinčiųjų gyvena konkrečiame mieste, kuriame yra ir jų pasirinkta aukštoji 
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mokykla, tačiau dalis atvyksta studijuoti iš rajonų ar apskričių. Kadangi bendra-
bučiai yra fiziškai nepritaikyti specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, jiems tenka 
paskaitų ir sesijų metu važinėti iš namų į universitetą ar institutą, o tai reiškia ne 
tik papildomas finansines bei kuro sąnaudas, bet ir tai, kad tokios kelionės studentą 
išvargina tiek fiziškai, tiek psichologiškai.
Antruoju klausimu siekta nustatyti, kokiais ypatumais pasižymi speciali moky-
mosi aplinka, pritaikyta fizinę negalią turintiems besimokantiesiems (2 pav.):
2 pav. Ypatumai, kuriais pasižymi specialiuosius poreikius tenkinanti  
mokymosi aplinka
Šaltinis: Linos Bendikaitės baigiamasis bakalauro darbas 2017, p. 39.
Informantų nuomone, kad negalią turintiems besimokantiesiems būtų sudaryta 
tinkama mokymosi aplinka, tenkinanti jų specialiuosius poreikius, aukštojoje mo-
kykloje turi būti įrengtas specialus įvažiavimas (pandusas) į pastatą, taip pat liftas 
ar keltuvas, kuriame tilptų neįgaliojo vežimėlis, ergonominiai baldai, t. y. fizinę 
negalią turintiems studentams specialiai pritaikyti reguliuojamo aukščio suolai, 
negalią turintiesiems pritaikyta kompiuterinė įranga ir pan. Informantų nuomone, 
taip pat labai svarbu pritaikyti aukštosios mokyklos pastato koridorius, įrengti fizi-
nę negalią turintiems studentams pritaikytus tualetus su porankiais. Taip pat labai 
svarbu sudėlioti mokymosi programą taip, kad paskaitos vyktų pirmame pastato 
aukšte. Nereikia užmiršti ir kitų fizinės aplinkos pritaikymo aspektų. Tai būtų ir 
pačių auditorijų pertvarkymas taip, kad negalią turintiems studentams būtų dau-
giau vietos judėti jose su neįgaliojo vežimėliu. Taip pat pašalinti slenksčius visose 
auditorijose, kad negalią turintiems studentams, kurie, pvz., sunkiau valdo rankas, 
nekiltų keblumų su neįgaliojo vežimėliu įvažiuoti į auditoriją. Kol kas šių fizinės 
mokymosi aplinkos patobulinimų pasigendama tiek Klaipėdos universitete, tiek ir 
Tęstinių studijų institute.
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Tačiau tai dar tikrai ne visi galimi pritaikymai mokymosi aplinkoje. Mokymosi 
aplinka, kuri tenkintų specialiuosius fizinę negalią turinčiųjų poreikius, turi pasižy-
mėti ne tik pritaikyta fizine mokymosi aplinka – reikia pagalvoti ir apie emocinės 
bei psichologinės mokymosi aplinkos sukūrimą ir tobulinimą. Negalią turintiems 
besimokantiesiems, panorusiems studijuoti aukštojoje mokykloje, baimę ar nerimą 
gali kelti ne vien klausimas, ar pastate bus sudarytos visos tinkamos sąlygos laisvai 
judėti iš vienos auditorijos į kitą, iš vieno pastato aukšto į kitą, bet ir ar aukštosios 
mokyklos bendruomenė priims negalią turintį studentą ir kaip jį priims. Negalią 
turintys studentai gali jausti nerimą, kad bus diskriminuojami, menkinami dėl savo 
negalios tiek administracijos darbuotojų, tiek kitų studentų, tiek pačių dėstytojų. 
Todėl reikia pagalvoti ne tik apie fizinės mokymosi aplinkos pritaikymą ar tobulini-
mą, bet ir apie pozityvesnės bei draugiškesnės psichologinės, emocinės mokymosi 
aplinkos kūrimą.
Trečiuoju klausimu siekta nustatyti, kokių fizinę negalią turinčių studentų mo-
kymąsi palengvinančių komunikacinių priemonių yra Klaipėdos universitete ir 



















3 pav. Fizinę negalią turinčių studentų mokymąsi palengvinančios  
komunikacinės priemonės KU
Šaltinis: Linos Bendikaitės baigiamasis bakalauro darbas 2017, p. 48.
Informantai teigia, kad tiek Klaipėdos universitete, tiek Tęstinių studijų insti-
tute yra šios išvardytos komunikacinės priemonės, palengvinančios fizinę negalią 
turinčiųjų mokymąsi: negalią turintiems studentams pritaikyta auditorija, interne-
tas, mobilusis ryšys, elektroninis paštas, nuotoliniu būdu atliekamų užduočių ren-
gimas ir atnaujinimas, nuotolinis mokymas, „Skype“ programa, katedrų, adminis-
tracijos, pagalbinio personalo darbuotojų instruktažai apie konkrečius padalinio 
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studentus, jų negalios pobūdį. Vienas andragogas išsakė tokią nuomonę: „Visos 
informacinės technologijos šiandien palengvina komunikaciją (gyvą andragogo 
žodį) mokymesi, t. y. andragogas su besimokančiuoju gali bendrauti internetu, 
elektroniniu paštu, „Skype“ telefonu, virtualioje mokymosi aplinkoje (nuotolinis 
mokymas) ir kt.“ Kita andragogė teigia: „Galiu įvardyti tik mobilųjį ryšį, elek-
troninį paštą. Daugiau nesu susipažinusi su fizinę negalią turinčių studentų mo-
kymąsi palengvinančiomis komunikacinėmis priemonėmis, esančiomis institute.“ 
Dar vienas andragogas įvardijo, kad tai gali būti „Klasė, pritaikyta neįgaliesiems, 
internetas ir kt.“.
Tyrimo autorės asmeninė patirtis rodo, kad tokios mokymosi alternatyvos la-
bai palengvina mokymosi procesą. Studentas patiria mažiau streso, jis turi daugiau 
laiko pasiruošti visiems atsiskaitymams, taip pat gali gauti daugybę mokomosios 
medžiagos neišeidamas iš namų. Fizinę negalią turintys besimokantieji taip pat 
dažnai turi ir sveikatos problemų, tad akivaizdu, jog šių komunikacinių priemonių 
taikymas mokymosi procese ypač padeda fizinę negalią turintiems besimokantie-
siems siekti gerų mokymosi rezultatų. Šis tyrimas taip pat atskleidė, jog ne visi 
andragogai yra supažindinti su fizinę negalią turinčių studentų mokymąsi palengvi-
nančiomis komunikacinėmis priemonėmis. Ruošiant andragogus dirbti su negalią 
turinčiais studentais, būtina juos supažindinti su visomis įmanomomis alternatyvio-
mis mokymosi priemonėmis.
Apibendrinant tyrimą ir jo eigą galima teigti, kad tyrimo metu buvo pateikti 
įvairūs problemų sprendimo būdai. Sėkmingam mokymosi procesui užtikrinti būti-
na skirti patalpas, kuriose fizinę negalią turintys besimokantieji galėtų ne tik moky-
tis, bet ir bendrauti tarpusavyje. Mokymosi aplinka, priemonės turi būti orientuotos 
į vizualizaciją – naujausios kompiuterinės technologijos, internetas.
Turi būti tobulinamos mokymosi programos, atsižvelgiant į fizinę negalią tu-
rinčių asmenų poreikius. Pagelbėtų renkama bendra metodinė medžiaga. Kalbant 
apie klausos ir regos negalią turinčius besimokančiuosius, informantų nuomone, 
andragogams reikėtų papildomai įgyti ir Brailio rašto bei gestų kalbos įgūdžių.
Informacijos sklaidai reikėtų organizuoti pasitarimus, dalytis patirtimi, taip pat 
rengti bendrus renginius, kuriuose dalyvautų andragogai ir besimokantieji. Reikia 
atskirai dirbti su naujai atėjusiais andragogais ir besimokančiaisiais. Andragogams 
reikėtų suteikti žinių apie darbo su fizinę negalią turinčiais asmenimis ypatumus, 
o besimokantieji turėtų gauti informacijos apie įstaigą ir darbą. Įstaigos stenduose, 
tinklalapiuose galėtų būti daugiau informacijos fiziškai sveikiems žmonėms apie 
fizinę negalią turinčiuosius, jų kultūrą, elgesio ypatumus. 
Problemoms, nesusipratimams spręsti reikia organizuoti diskusijas, išklausy-
ti abi konflikto puses, išrinkti tinkamiausius problemų sprendimo būdus. Taip pat 
skatinti besimokančiųjų sąmoningumą, motyvaciją, savarankiškumą.
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Išvados
Apibendrinant galima teigti, kad mokymosi aplinka yra skirstoma į penkis 
struktūrinius elementus: fizinę, psichologinę, socialinę, intelektualinę ir adminis-
travimo aplinkas. Autoriai (Wilson, 1995; Bowden, Marton, 1998), vartojantys 
mokymosi aplinkos terminą, akcentuoja andragogo kuriamą aplinką. Išskiriamos 
keturios jos dimensijos: turinys, mokymo metodai, mokymosi užduočių seka / deri-
nimas ir socialinis kontekstas. Anot L. Šiaučiukėnienės ir kt. (2006), galima išskirti 
tokius mokymosi aplinkos elementus: informacijos šaltiniai, fizinės arba virtualios 
erdvės, mokymosi gebėjimai ir patirtis, socialinė sąveika. Mokymosi aplinkos trak-
tuojamos kaip natūralios ir kaip specialiai sukurtos, tačiau jos turi turėti edukacinį 
poveikį individui ir edukacinę vertę, t. y. gebėjimą edukacinėmis priemonėmis pa-
dėti žmogui pasirengti spręsti gyvenimo ir veiklos problemas. Mokymosi aplinkos 
pritaikymas negalią turinčiųjų poreikiams yra svarbus tuo, kad tai yra galimybė pri-
traukti studentus į privačias ar kitokias mokyklas. Dar viena pastebima nauda, kurią 
gauna aukštoji mokykla, priimanti negalią turinčius studentus, yra tai, kad negalią 
turintieji keičia studentų ir dėstytojų pažiūras – humanizuoja aplinką.
Kalbant apie informacinės mokymosi aplinkos pritaikymą negalią turintiems 
besimokantiesiems, „Informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia ugdy-
mui metodikoje“ (2005 m. sausio 21 d. Nr. T-5) nurodoma, kad bendrieji reikala-
vimai informacinės aplinkos prieinamumui didinti yra šie: 1) naudoti operacinės 
sistemos prieinamumą didinančias priemones nesumažinant informacinės aplinkos 
funkcionalumo; 2) užtikrinti suderinamumą su pagalbinėmis prieinamumą didinan-
čiomis priemonėmis; 3) visos funkcijos turi būti prieinamos klaviatūra (nenaudo-
jant pelės); 4) pateikti dokumentaciją, naudojimo instrukcijas, pagalbos priemones 
negalią turintiesiems prieinama (tarp jų ir elektronine) forma; 5) naudoti papras-
tą, lengvai suprantamą kalbą dokumentacijoje, naudojimo instrukcijose, pagalbos 
priemonėse, jei reikia, papildant aprašymus iliustracijomis; 6) pateikti išsamius 
visų prieinamumą didinančių priemonių aprašymus ir paaiškinimus; 7) pateik-
ti logišką perėjimų eilės tvarką tarp valdymo komandų, įvesties laukelių ir kitų 
objektų; 8) supažindinti techninį personalą su kuriamos informacinės aplinkos pri-
einamumo žmonėms su negalia galimybėmis ir su negalią turintiems besimokan-
tiesiems pritaikytomis sistemos funkcijomis; 9) užtikrinti sukurtos informacinės 
aplinkos palaikymą ir pagalbą dėl iškilusių prieinamumo problemų. Internete ga-
lima rasti nemažai e. mokymosi sistemų, pavyzdžiui, „Moodle“, „Lotus Learning 
Space“, „Oracle Learning“, „SABA Learning Enterprise“, „ATutor, IntraLearn“, 
„ReadyGo“, WCB, „Blackboard“, „WBTExpress“, „EWS Editor“, „Lotus Virtual 
Classroom“, „Edmodo“, „Schoology“ ir kt. (LieDM tinklo plėtra, 2014, p. 55).
Išnagrinėjus andragogų požiūrį į specialiuosius poreikius tenkinančios mo-
kymosi aplinkos besimokantiesiems, turintiems fizinę negalią, kūrimo svarbą ir 
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ypatumus, darytina išvada, jog nepakankamai užtikrinta ar neužtikrinta mokymosi 
aplinka turi neigiamą įtaką tarpusavio komunikacijos kokybei, negalią turinčiųjų 
socialinei integracijai, mokymosi rezultatams ir sukelia nemažai problemų. An-
dragogų nuomone, tam reikalingos išsamesnės psichologijos žinios ir praktiniai 
bendravimo įgūdžiai su fizinę negalią turinčiais besimokančiaisiais, papildomas 
mokymosi aplinkos vizualizavimas, dalykų programų koregavimas. Būtina skirti 
daugiau materialinių / finansinių išteklių šiai aplinkai tobulinti. Tam reikalingas 
kryptingas visos KU bendruomenės dėmesingumas šiai sričiai.
Straipsnis gautas 2017 11 02
Spausdinti rekomendavo doc. dr. Ilona Zubrickienė
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CREATION OF THE LEARNING ENVIRONMENT THAT MEETS 
SPECIAL NEEDS IN UNIVERSITY
Jūratė Adomaitienė, Lina Bendikaitė
S u m m a r y
In conclusion, it can be said that learning environment is divided into five 
structural elements: the physical, psychological, social, intellectual and administra-
tive environments. The authors (Wilson, 1995, Bowden, Marton 1998) using a term 
of the learning environment, emphasizes the environment created by the andragog. 
There are four dimensions: content, teaching methods, learning task sequence / 
reconciliation and social context. According to L. Šiaučiukėnienė et al. (2006: 210) 
the elements of the learning environment can be distinguished as: information sour-
ces, physical or virtual space, learning skills and experience, social interaction. A 
learning environment can be treated as natural and as designed, but they must have 
an educational impact for the individual and educational value, i.e. the ability to 
education facilities to help someone to prepare for life and how to solve problems 
of the activities. The adaptation of the learning environment for the needs of disa-
bled learners is important, because it is an opportunity to attract students to private 
or other schools. Another noticeable benefit received by the institution of higher 
education, is that people with disabilities are changing attitudes among students 
and teachers which helps to humanize the environment. 
Speaking about the informational learning environment, accommodated to the 
learners with disabilities in the „Methodology of the informational environment de-
velopment for people with disabilities“ it is explained that the general requirements 
for increasing the availability of the informational environment are these: 1) to use 
the measures to enhance the availability of operating system functionality without 
compromising information environment; 2) to ensure consistency with helping me-
asures that increases the availability; 3) all functions must be available by using 
only keyboard; 4) to submit documentation and instructions available for learners 
with disabilities, (including electronic form); 5) to use a simple, easy understan-
dable language in the documentations, instructions and emergency measures, in 
addition with the illustrative descriptions if necessary; 6) to provide details of the 
measures which increases the availability of all descriptions and explanations; 7) to 
provide a logical sequence of transitions between management orders, input boxes, 
and other objects; 8) introduce technical staff with the creation of informational en-
vironment for people with disabilities and with reduced opportunities for education 
system; 9) to ensure the support and assistance of the created informational envi-
ronment on account of accessibility problems. There are plenty of e-learning sys-
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tems, for example, „Moodle“, „Lotus Learning Space“, „Oracle Learning“, „SABA 
Learning Enterprise“, „ATutor, IntraLearn“, „ReadyGo“, WCB, „Blackboard“, 
„WBTExpress“, „EWS Editor“, „Lotus Virtual Classroom“, „Edmodo“, „Schoo-
logy“, etc.
After analyzing the approach of andragogs towards the enviroment that meets 
the special needs for learners with physical disability, the importance of creativity 
and other peculiarities, it is concluded, that the insufficiently secured or unsecured 
learning environment has a negative impact on the quality of communication, the 
social inclusion of people with disabilities, learning outcomes and causes a number 
of problems. According to adult educators‘, this requires detailed knowledge of 
psychology and practical communication skills with physically disabled learners, 
learning environment with additional visualization and adjustment program items. 
It is necessary to pay more material / financial resources of the environmental im-
provement. This requires a purposeful attentiveness of the whole KU community.
